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Нині у світі простежується тенденція гейміфікації у сфері освіти та бізнесу. Традиційні
способи передачі знань від лекторів чи тренерів застаріли. Їм не вистачає швидкості та інтер-
активності.
Більшість вітчизняних молодих фахівців по закінченню вузу скаржаться, що не мають до-
статньої практичної підготовки і володіють виключно теоретичними знаннями, «сухою» тео-
рією. У результаті такого навчання залишається незрозумілим, як і де ці знання потім засто-
совувати на практиці.
Необхідні навички відпрацьовуються ними безпосередньо на робочих місцях. Фахівці
вчаться на власному досвіді, в умовах реального підприємства, що не завжди позитивно від-
бивається на бізнес-результатах. Страждає якість управління.
Отже, навчальний процес потребує суттєвого реформування, він має стати не тільки ко-
рисним, але й цікавим. Найефективнішими освітніми технологіями, які дозволяють набувати
практичний досвід у процесі навчання, є комп’ютерні бізнес-симуляції.
Максимальна реалістичність і захоплюючий ігровий сценарій — це головні фактори успі-
ху бізнес-симуляцій серії «Титани Бізнесу».
По-перше, ці бізнес-симуляції є інструментом навчання, який на підставі точної імітації
бізнес-середовища формує цілісне уявлення про діяльність підприємства.
По-друге, це потужний ресурс, який дозволяє учасникам відчути себе у ролі керівників
віртуального підприємства. Протягом гри вони повинні забезпечити ефективне управління
ним в умовах жорсткої конкуренції.
І по-третє, це передова онлайн-платформа, що дозволяє:
• аналізувати інформацію про підприємство,
• оцінювати і прогнозувати дії конкурентів,
• розробляти власні стратегії,
• вибудовувати різноманітні тактики;
• ухвалювати управлінські рішення.
Після ухвалення рішень система автоматично розраховує результати, на основі яких уча-
сники роблять «наступний крок».
Бізнес-симуляції серії «Титани Бізнесу» включають два різновиди гри:
• стандартну гру — під назвою «Битва Титанів», в якій змодельовані типові бізнес-
процеси підприємства без прив’язки до певної галузі. Вона легко адаптується під специфіку
будь-якої галузі економіки, оскільки закони управління бізнесом універсальні;
• адаптовану гру — «Титани Міжнародного Бізнесу», розроблену з урахуванням особли-
востей функціонування підприємств хімічної галузі.
У програмах постійно відбуваються удосконалення. Наприклад, у гру «Титани Міжнаро-
дного Бізнесу» нещодавно був доданий блок світових новин для надання можливості відпра-
цювання навичок антикризового управління.
Бізнес-симуляції серії «Титани Бізнесу» містять вбудовані інструменти для вирішення
управлінських задач на стратегічному та тактичному рівнях, інструменти бюджетного та фі-
нансового управління.
Бізнес-симуляції серії «Титани Бізнесу» забезпечують можливості вибору рівня складно-
сті гри, форматів навчання, цілей і завдань гри в залежності від цільової аудиторії, варіантів
проведення гри.
Вибір рівня складності гри залежить від того, хто приймає участь у тренінгу: початківці
чи професіонали. Крім того, реалізована можливість індивідуальної або командної гри.
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Розроблені бізнес-симуляції можна використовувати у двох форматах навчання:
• для інтеграції у класичний навчальний процес, коли протягом семестру кожне заняття
відповідає одному ігровому періоду;
• або для корпоративне навчання, коли за min відведений час, учасники повністю зану-
рюються у ігровий процес. Такі програми зазвичай розраховані на 2–3 дні.
Також важливо визначитися з цільовою аудиторією. Це можуть бути навчальні заклади,
кадрові агентства та компанії, зацікавленні у розвитку персоналу. На даний час комп’ютерні
бізнес-симуляції використовуються не тільки для навчання студентів. Їх використання суттє-
во скорочує витрати часу та фінансів на відбір та оцінку потенційних кандидатів на певну
посаду, а також на накопичення професійного досвіду, розвиток та розкриття прихованого
потенціалу співробітників компанії.
Ключовими перевагами комп’ютерних бізнес-симуляцій серії «Титани Бізнесу» є:
• гнучкість процесу навчання, адже дистанційна форма дозволяє учасникам самостійно
обирати місце і час гри;
• можливість за мінімально відведений час максимально занурити учасників у конкретні
бізнес-процеси,
• багаторазово відпрацювати ключові професійні та управлінські навички,
• детально проаналізувати конкретні бізнес-ситуації і спрогнозувати дії конкурентів для
отримання найкращого бізнес-результату.
Ми пропонуємо нашим учасникам можливість відчути себе у ролі керівника власного
підприємства, навчитися роботі у команді, і разом з тим, проявити свою індивідуальність,
виявити лідерські якості. Учасники опановують навички глибоко аналізувати дані, аргумен-
товано відстоювати власні ідеї та обґрунтовувати управлінські рішення. Командна робота і
дух змагання забезпечують емоційно насичену атмосферу гри, і навіть, азарт. Бізнес-
симуляція не закінчується поразкою чи перемогою — передусім, це отримання учасниками
безцінного досвіду, який вони напрацьовують завдяки можливості експериментувати, поми-
лятися і виправляти помилки без ризику для реального бізнесу.
Ідея створення бізнес-симуляції з’явилась ще у 2010 році. Але досить швидко гра вийшла
за межі університету.
У 2011 році вперше було проведено всеукраїнський турнір «Золотий актив України» за
участю студентів кількох провідних університетів і представників бізнесу. Кількість учасни-
ків наступних турнірів стрімко зростала. Тільки з початку 2016 року загальна кількість учас-
ників уже перевищила 900 осіб. Цьогорічний весняний міжуніверситетський турнір став на-
ймасштабнішим заходом за всі 5 років його існування. У ньому прийняли участь 200 команд
із загальною кількістю учасників — 710 осіб.
За словами учасників турнірів перевагами бізнес-симуляції є:
• висока мотивація та зацікавленість;
• дистанційна форма проведення гри;
• свобода дій і достатня кількість часу для ухвалення управлінських рішень;
• дух змагання і конкуренції;
• навики роботи у команді.
На сьогоднішній день ми можемо запропонувати:
• організацію та проведення бізнес-турнірів, чемпіонатів, тренінгів, віртуальної практики
на основі авторських комп’ютерних бізнес-симуляцій в очному, дистанційному або зміша-
ному режимі;
• адаптацію існуючих або розробку нових комп’ютерних бізнес-симуляцій відповідно до
цілей і задач навчання замовника;
• організацію навчання тренерів технологіям проведення бізнес-тренінгів, турнірів у дис-
танційному режимі.
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Поява масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) (англ. Massive Open Online Courses,
МООСs) є однією з ключових подій в історії розвитку освіти за останні роки — мільйони
людей по всьому світі отримали можливість дистанційно проходити навчальні курси від
найпрестижніших освітніх закладів світу, таких як Гарвардський, Стенфордський, Оксфорд-
ський, Прістонський університети, Массачусетський технологічний інститут та ін. За даними
Class Central, у 2015 році загальна кількість слухачів, які зареєструвалися принаймні на один
онлайн-курс, перевищила 35 млн осіб, понад 500 університетів пропонували близько 4200
МООСs на десятках онлайн-платформах, найбільшими з яких були Coursera, edX та
FutureLearn [1].
Головною особливістю і водночас перевагою масових відкритих онлайн-курсів є те, що
навчатися може кожен, хто бажає (жодних вікових, територіальних, фінансових чи інших
обмежень немає), у будь-який час (відеозаписи лекцій, інтерактивні завдання та форуми для
обговорення доступні цілодобово) та у будь-якому місці (єдина вимога — це наявність Ін-
тернету та доступ до мережі), використовуючи при цьому будь-який пристрій — комп’ютер,
ноутбук, планшет чи телефон. Крім того, здебільшого такі курси є безкоштовними, платним
є лише верифіковий сертифікат.
Доступність, зручність і безкоштовність масових онлайн-курсів на тлі обмежених можли-
востей вузів прочитати навчальні курси всім бажаючим, високої плати за навчання та завдя-
ки стрімкому розвитку комп’ютерних й Інтернет-технологій, а також інтересу багатьох лю-
дей до самоосвіти, зробили їх популярними у всьому світі, у тому числі й в Україні. За
останні кілька років у нашій країні не тільки було перекладено окремі зарубіжні онлайн-
курси українською мовою, щоб зробити їх доступними і для тих, хто не володіє іноземною,
але й створено національні МООС-платформи та розроблено власні курси, більшість із яких
є україномовними.
Однією з найбільших і найуспішніших платформ онлайн-освіти в Україні на даний час є
Prometheus (prometheus.org.ua), яка розпочала роботу у жовтні 2014 року. Від моменту запус-
ку проект динамічно й активно розвивається, постійно збільшується як кількість слухачів,
так і кількість представлених онлайн-курсів. На кінець жовтня 2016 року на сайті Prometheus
було зареєстровано понад 260 тисяч слухачів (45 тисяч вже отримали сертифікати про успі-
шне завершення навчання) [2] та представлено близько 50 безкоштовних онлайн-курсів,
об’єднаних у три цикли: підприємництво, громадянська освіта та аналіз даних. Кожен курс
містить відеолекції, інтерактивні завдання, що дозволяють перевірити отримані знання, а та-
кож форум, на якому слухачі можуть поставити запитання викладачеві та спілкуватися один
із одним. Лекторами більшості курсів є викладачі українських ВНЗ, але також є курси зару-
біжних навчальних закладів, наприклад, Стенфордського університету «Як створити стар-
тап» і Гарвардського університету «Основи програмування CS50», перекладені українською
мовою. Протягом курсу слухачі переглядають лекції, проходять тести та, у разі успішного
